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;- L A C A N C I O N D E L S A R G E N T O : 
^ Bejararm no me iiores ; • r ' 
^ porque-r^e voy a la p;u?rrfl. 
• • • ya vendrán -tiempos mejores-1-'* ' ^ 
1 en que cuides los becerros • 1 ; . ^ Í 
mientras yo ríe^o la tierra "M r 
4 para' que tu tencas ñores.; Í " ?: • . • -
Partirá tu regimiento " > ' 1 ^ ;- • > y 
porque le tocó !a suerte - ; • ' - d r r 
mas no tencas sentimiento^ • t ' i 
qué librarás de^la'muerte. : ^ ^ ;'' I 
Bejarana no me llores • ' - - ^ i •'- •' -< . J 
- ' porque**m;jé voy a la guerra • 0$ ::,.'px>ri 
-t - y - 'ya. vc-ridrárntís^DOS mej.ires. ^ , : ' ^ ^ ' : ' l ' - ^ ^ i . . . 
en que cuides U becerra ' - ! . i ^ 
mientras yo rie^fo la tierra ' ' • 
para que tu tetinas flores. 
- ' 1 La rondaya^e guitarras 
^ dice que a las iharras 
brinda su canción 
eccuchando Ca^a moza 
\ suspira y solloja 
k • llena de aflici^i 
A (Si e! amor se ^a 
nunca su ilusiói volverá.) 
- A l soldado Castilla 
la fortuna le acompaña (bis) 
que el sol de sas mieles brilla 
sobre la franja amarilla 
de la Bandera de España (bis) 
v - * 
K • ^ í . 
- , / 
A las mocitas solteras 
decii Ies voy la verdad, 
que todas presumen mucho 
cuando se quieren casar. 
Se van a los bailes 
con mucho sidero 
y con esas modas 
las hay que dan miedo. 
Gastan tanto lujo 
que es easo de risa 
porque muchas de ellas 
no tienen camisa. 
hay que fijarla atención1;; 
que las hijas de los pebres 
causan gran admiración. 
, ' Van tafo elefantes 
, • que todas parecen 




antes ,de casarse. 
Cuando tienen quince años 
ya toditas tienen novio 
y aquella qúe no lo tiene 
maldice al mismo demonio. 
Y a las.que a Jos veinte ^ 
se hayan solteras -
ya jereen las pobres - ; 
que no hay quien las quiera 
a San Antonio 
siempre esíáu rezando 
Para ser bonitas!! 
se pintan la cara 
* y algunas no comea -
pan a la semana. 
Yó conocj una joven 
que a diario se gfastaba' 
cuatro quintales de polvos 
! para pintarse la cara. 
, E l pelo postizo 
tenía la pobre, 
los pechos, ¿ie lana 
los dientes de-cobre."' 
y Por eso mocitos 
'para no engañarse 
